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研 究 論 文
１）岐阜市立岐阜特別支援学校 ２）教育学部 ３）名古屋第二赤十字病院
表 1 岐阜特別支援学校高等部の生徒数の推移
年度 19 20 21 22 23 24 25 26 27






















































































































































































































































































































































































































































1 ．期間 2 ．時間 3 ．これまでの「作業学習」「専門教科」をふりかえって 4 ．実習中の作業内容
5 ．職場実習のめあて 6 ．実習先までの交通機関について 7 ．持ち物・服装 8 ．先生より
Ⅱ．毎日の記録
1 ．月日 2 ．就業体験先に着いた時刻、家に着いた時刻 3 ．今日の作業内容
4 ．自己評価（①基本生活、②対人関係、③作業能力、④作業態度について 4 段階で評価する）
5 ．今日頑張ったこと、工夫したこと、学んだことなど 6 ．明日への課題
7 ．就業体験先の方から 8 ．巡回者から 9 ．家庭から
Ⅲ．実習後
1 ．実際の作業内容 2 ．がんばったこと、できるようになったこと、うれしかったこと
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